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ABSTRAK 
Kebijakan perluasan siswa SMK dan pembatasan siswa SMA terkait erat dengan 
kepentingan kapitalisme di bidang pendidikan. Jumlah siswa SMK yang lebih 
besar akan menjamin penyediaan tenaga kerja di sektor industri. Tekanan 
kebijakan tersebut jelas mengarah ke keberlangsungan hidup SMA, terutama 
SMA swasta. Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika coverage area  dan 
bentuk  spatial tactic  SMA swasta ketika mendapat tekanan kebijakan tersebut. 
SMA swasta yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini  adalah SMA Batik 1 
Surakarta. Data-data kualitatif  dikumpulkan  dari  wawancara, dokumentasi dan 
observasi untuk mendukung analisis dinamika coverage area selama 9 tahun. 
Kerangka analisis berdasar teori produksi ruang dari Henry Lefebvre dan  De 
Carteau. 
Hasil penelitian menunjukkan tekanan kebijakan yang berlangsung terus menerus 
membuat coverage area  sekolah  berubah terutama terlihat pada sisi 
kepadatannya. Fenomena tersebut ternyata tergantung pada pengawas atau 
penegak regulasi, bukan semata-mata pada materi regulasi. Kepadatan rendah 
terjadi ketika pengawas regulasi dari tingkat pusat dan provinsi, dan kepadatan 
tinggi ketika penegak atau pengawas  peraturan dari tingkat daerah (lokal). 
Fenomena perubahan kepadatan coverage area tersebut sebenarnya berpangkal 
pada kesuksesan melakukan spatial tactic . Bentuknya adalah  negosiasi dengan 
regulator , sosialisasi dengan sesama sekolah yang senasib dan kesiapan 
berkompetisi dengan sekolah lainnya.  
 
Kata Kunci— coverage area,  SMA swasta 
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ABSTRACT 
 
 
The expansion policy of vocational high school’s students and the 
restriction of students’ high school relate to the capitalism interest in education. 
The bigger number of vocational high school’s students will ensure the labors in 
industrial sector. The policy pressure directs to the survival of senior high school, 
especially private high school. This research is aimed to know the dynamic of 
coverage area and spatial tactic of private high school when it gets the policy 
pressure. The private high school in this study was SMA Batik 1 Surakarta. 
Qualitative data were obtained through interview, document, and observation to 
support the analysis of coverage area dynamic for 9 years. The framework of 
analysis was based on the theory of spatial production of Henry Lefebvre and De 
Carteau. 
The result of the research shows that continuous policy pressure changed 
the coverage area, especially on its density. The phenomenon apparently 
depended on the supervisors or regulation upholders. It was not solely on the 
regulation material. Low density happened if the regulation supervisors were from 
the central and province level. Meanwhile, high density happened if the regulation 
upholders were from low level (local). The change phenomenon of coverage area 
density was actually from the success of doing spatial tactic. The actions were 
conducted through negotiation with regulators, socialization with the same school 
and readiness to compete with other schools.  
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